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ABSTRAK 
 
 
DONY PRIHANTORO, Media Pembelajaran Kerangka Tubuh Manusia 3D dan 
Fungsi Sendinya, Skripsi. Yogyakarta, Program Studi Teknik Informatika, 
Fakultas Teknik, Universitas PGRI Yogyakarta, Oktober 2015. 
 
 Tujuan penelitian ini adalahuntuk membuat rancang bangun aplikasi 
media penbelajaran kerangka tubuh manusia 3D dan fungsi sendinya. Menguji 
keandalan sistem melauli black box test dan alpha test. Sedangkan manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dihasilkan dapat dijadikan 
sebagai media pembelajaran mengenal kerangka tubuh manusia dan fungsi 
sendinya. 
 Rancang bangun aplikasi media pembelajaran kerangka tubuh manusia 3D 
dan fungsi sendinya, melalui tahap-tahap rancang bangun, meliputi: penelitian 
pendahuluan, kajian teori, analisis sistem (desain model, desain menu dan desain 
antar muka), implementasi sistem dan pengujian (black box test dan alpha test). 
 Berdasarkan hasil black box diperoleh hasil bahwa aplikasi yang dibangun 
telah memenuhi spesifikasi pada batasan masalah dan adanya kesesuaian antara 
input, proses maupun output. Dari hasil alpha test dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi yang dikembangkan mudah digunakan, navigasi yang mudah, kompleks, 
memiliki respon yang cepat dan memiliki tampilan yang menarik. 
 
Kata kunci:  Kerangka Tubuh Manusia 3D, Media pembelajaran, Adobe Flash 
CS 6 
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ABSTRACT 
 
 
DONY PRIHANTORO, Learning Media Human Skeleton 3D and Joint Function 
Thesis. Yogyakarta, Informatics Engineering Program, Faculty of Engineering, 
University of PGRI Yogyakarta, October 2015. 
 
 The purpose of this study is to submit a design application Learning Media 
Human Skeleton 3D and Joint Function. Test the reliability of the system via 
black box test and alpha test. While the expected benefits of this research is the 
resulting application can be used as learning mediarecongnize the human skeleton 
and joint function. 
 Design of applicationLearning Media Human Skeleton 3D and Joint 
Function, through the stages of design, include: preliminary research, the study of 
theory, system analysis (design models, design instructions and interface design), 
and testing (black box test and alpha test). 
 Based on the results of the black box showed that the application has been 
built to meet the specifications on the limits of the problem and a lack of 
compatibility between multiple input, process and output. From the results it can 
be concluded that alpha test applications developed easy to use, easy navigation, 
complex, has a fast response and has an attractive appearance. 
 
Keywords: Human Skeleton 3D, Learning Media, Adobe Flash CS6 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pesatnya mendorong 
untuk setiap manusia dapat merespon  semua perkembangan tersebut secara 
cepat untuk mengikutinya. Tuntutan sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sangatlah dibutuhkan. Kemampuan untuk memahami perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi membutuhkan pemikiran kritis, sistematis, logis, 
kreatif dan kemauan berkerjasama secara efektif. SMP Negeri 1 Ngluwar 
adalah lembaga pendidikan formal yang memberikan pengetahuan dan 
membekali keterampilan kepada murid untuk mempersiapkan manusia yang 
berkompeten. Dalam hal ini dibahas sebuah metode pembelajaran dengan 
mengunakan media salah satunya adalah aplikasi media pembelajaran 
interaktif pada mata pelajaran IPA Biologi. 
Fakta ditemukan bahwa pengajaran IPA Biologi di SMP Negeri 1 
Ngluwar banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi para guru dan siswa 
dengan cara mengajar menggunakan metode lama. Karena disamping 
memakan waktu yang lama dalam memberikan materi juga tidak sedikit 
menguras tenaga para guru dalam memberikan materi pembelajaran 
disamping itu keefektifan para siswa dalam menerima pelajaran sangat 
terganggu karena setiap siswa tidak semuanya memperhatikan pada saat guru 
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menerangkan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh para siswa adalah 
kekurang jelasan dengan apa yang diajarkan tanpa menunjukan sesuatu yang 
real. Selain itu juga terlalu banyaknya waktu yang terbuang untuk menunggu 
guru dalam memberikan kejelasan terhadap materi yang belum dilaksanakan 
secara optimal, contohnya pada materi kerangka tubuh manusia belum adanya 
alat peraga  tidak hanya itu fasilitas media lainya yang ada di sekolah jarang 
digunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar dikarenakan pengajar 
hanya menitik beratkan pada pemberian teori saja. Selain itu pembelajaran  
menggunakan modul yang disampaikan satu halaman setiap pertemuan. 
Pengunaan media  pembelajaran sebagai alat bantu belajar sangat dibutuhkan 
dalam proses belajar mengajar di sekolah ini. 
Sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Hal ini dapat 
dilihat dengan terciptanya berbagai macam produk yang semakin canggih. 
Pendidikan juga tidak terlepas dari aspek teknologi, karena aspek ini sangat 
mendukung dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Saat ini sudah 
banyak program yang disusun oleh para ahli komputer dengan berbagai ide 
dan inovasi barunya yang mengangkat materi pembelajaran ke dalam 
perangkat lunak (software), salah satunya yaitu  software adobe flash, 
software memiliki banyak fitur pendukung atau kelebihan antara lain mampu 
menghasilkan media interaktif, media pembelajaran dan mampu membuat 
animasi, disamping peneliti mengunakan software adobe flash  dalam 
pembuatan aplikasi pembelajaran, juga mengunakan software 3Ds max 
mampu membantu  membuat objek secara 3 dimensi sehinga di dapatkan 
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suatu objek yang lebih real. Berdasarkan materi pebelajaran kerangka tubuh 
manusia dan fungsi sendinya, pengunaan media pembelajaran berbasis 
multimedia dapat membantu siswa dalam memahami perkara perkara yang 
berhubungan dengan kerangka dan sendi manusia serta memudahkan para 
guru dalam mempelajari materi kerangka tubuh manusia dan fungsi sendinya. 
Karena pada multimedia ini materi disajikan dengan teks, suara, video dan 
juga soal soal evaluasi. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membuat judul skripsi 
“Media Pembelajaran kerangka tubuh manusia 3D dan  fungsi sendinya 
studi kasus di SMP N 1 Ngluwar Kab. Magelang kelas VIII” dengan media 
pembelajaran ini harapkan dapat memberikan kemudahan dalam belajar 
tentang materi pembelajaran kerangka tubuh manusia dan sendinya. 
 
B.  Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,maka penelitian ini        
mengidentifikasikan beberapa permasalahan di antaranya: 
1. Kegiatan belajar mengajar kurang efekif karena tidak semua siswa bisa 
memahami dengan apa yang disampikan guru tanpa melihat praktek secara 
langsung . 
2. Masih kurangnya alat peraga dan ketersediaan media pembelajaran mata 
pelajaran IPA Biologi yang mempelajari kerangka tubuh manusia dan 
fungsi sendinya untuk siswa SMP Negeri 1 Ngluwar. 
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C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan 
masalahnya yaitu bagaimana membuat media pembelajaran kerangka tubuh 
manusia dan fungsi sendinya untuk kelas VIII SMP Negeri 1 Ngluwar 
menggunakan Adobe Flash cs 6 ? 
 
D.  Batasan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di 
uraikan, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas,di batasi hal hal 
sebagai berikut: 
1. Materi hanya berlaku untuk kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 1 
Ngluwar. 
2. Media pembelajaran ini disesuaikan dengan standar kompetensi dan 
kurikulum di SMP Negeri 1 Ngluwar. 
3. Membahas tentang kerangka, tulang  dan sendi pada manusia.   
4. Bentuk soal pada Aplikasi ini adalah multiple choice. 
5. Objek objek pada materi di media pembelajaran ini dibuat secara 3D  
menggunakan 3D max 2011.    
 
E.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini, sebagai berikut. 
1. Membuat sebuah media pembelajaran yang nantinya akan membantu 
siswa kelas VIII SMP N 1 Ngluwar dalam proses belajar mengajar mata 
pelajaran IPA Biologi materi kerangka tubuh manusia dan sendinya 
berbasis multimedia. 
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2. Menguji keandalan sistem melalui black box test dan alpha test. 
 
F.  Manfaat Penelitian 
Hasil yang diharapkan dalam pembuatan media pembelajaran ini 
diharapkan bermanfaat untuk :  
1. Bagi Universitas 
a. Menambah perbendaharaan pustaka di perpustakaan Universitas PGRI 
Yogyakarta . 
b. Sebagai salah satu pelaksanaan Tri Dharma dibidang pengembangan 
penelitian. 
2. Bagi Penulis 
a. Menambah meningkatkan serta mengembangkan wawasan penulis 
tentang bagaimana pembuatan media pembelajaran terutama tentang 
materi kerangka tubuh manusia. 
b. Menambah pengalaman dan menjadi penuangan ide sehingga dapat 
meningkatkan kreatifitas di bidang teknologi informasi. 
3. Bagi Guru 
a. Membantu meningkatkan mutu pelajaran IPA Biologi khususnya pada 
materi kerangka tubuh manusia. 
b. Diharapkan dapat mengispirasi guru untuk membuat media 
pembelajaran lainya yang sesuai bidang studi yang diampunya 
sehingga proses belajar mengajar lebih menarik. 
4. Bagi Siswa 
Media pembelajaran ini dapat meningkatkan semangat dan siswa lebih 
cepat memahami materi tentang kerangka dan sendi pada manusia. 
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5. Bagi Sekolah 
Media pembelajaran ini dapat menjadi cara dalam upaya meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah. 
 
G.  Sistematika Laporan 
Penelitian tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab yang tersusun 
dengan sistematis sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
jadwal penelitian, sistematika laporan. 
  BB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Berisi tentang beberapa teori yang melandasi penulisan tugas akhir. 
Menjelaskan beberapa pengertian, konsep dasar dan beberapa hal yang 
berhubungan dengan tugas akhir. 
BAB III  ANALISIS RANCANGAN SISTEM 
Berisi analisis sistem dan evaluasi yang berkaitan dengan proses 
belajar mengajar, hardware dan software yang digunakan dan desain sistem 
berupa desain model membahas tentang rancangan gambaran umum 
pembuatan sistem media pembelajaran. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
Berisi tentang tahap tahapan pembuatan menu menu media 
pembelajaran beserta pembasaan media pembelajaran yang meliputi 
kelebihan, kekurangan media pembalajaran dan hasil pengujian sistem. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari tugas akhir. 
 
H. Jadwal Pelaksanaan 
Guna melancarkan kegiatan penelitian ini maka peneliti membuat 
suatu rencana atau jadwal penelitian. Adapun kegiatan rencana penelitian 
tersebut diuraikan pada tabel rencana penelitian dan rencana kerja berikut  ini. 
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
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